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STUDI KEKUATAN KOLOM PROFIL C DENGAN COR BETON 
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05 02 12214, tahun 2009, Bidang Keahlian Struktur, Program Studi Teknik Sipil, 
Fakultas Teknik, Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 
 
 Baja adalah salah satu bahan yang penting dalam dunia konstruksi. Profil 
yang digunakan sebagai struktur utama (kolom dan balok) dalam suatu bangunan 
pada umumnya memakai profil hasil bentukan panas (hot rolled shapes). Profil 
hasil bentukan dingin (cold formed shapes) biasanya hanya digunakan sebagai 
gording dan rangka atap. Salah satu produk profil hasil bentukan panas ialah profil 
WF, sedangkan untuk bentukan dingin ialah profil C. 
 Penelitian ini menggunakan profil kanal C yang akan digunakan sebagai 
kolom dengan diberi cor beton pengisi dan diberi perkuatan transversal. Panjang 
kolom profil kanal C adalah 750 mm sebagai kolom pendek dan 1500 mm sebagai 
kolom panjang. Dimensi profil yang digunakan adalah tinggi (h) = 92,8 mm; lebar 
(b) = 34,0333 mm; lebar sayap (a) = 8,2667 mm dan tebal (t) = 1,8 mm. Benda uji 
sejumlah 16 buah dimana terbagi menjadi 2 kelompok yaitu benda uji yang diberi 
cor beton pengisi dan yang tidak diberi. Setiap kelompok tersebut terdiri dari 4 
buah benda uji kolom pendek dan 4 buah benda uji kolom panjang. Variasi 
perkuatan transversal pada masing-masing benda uji tersebut berbeda-beda yaitu 
50 mm, 75 mm dan 100 mm.Kolom tersebut akan ditinjau kekuatan menahan 
beban aksial sentris pada pusat sumbu kolom. Data yang diperoleh berupa data 
lendutan dan beban yang dicapai oleh kolom. 
 Hasil penelitian yang diperoleh adalah kolom pendek tanpa cor beton 
pengisi mampu menahan beban rata-rata sebesar 3199,68 kg, kolom panjang tanpa 
cor beton pengisi sebesar 2499,75 kg, kolom pendek dengan cor beton pengisi 
sebesar 5999,4 kg dan pada kolom panjang dengan cor beton pengisi sebesar 
3699,63 kg. Penambahan cor beton meningkatkan kekuatan pada kolom pendek 
rata-rata sebesar 185,7%. Sedangkan pada kolom panjang rata-rata sebesar 148%. 
Defleksi maksimum terbesar kolom pendek tanpa cor beton pengisi sebesar 7,4 
mm pada perkuatan 75 mm. Sedangkan pada kolom panjang tanpa cor beton 
pengisi sebesar 19,05 mm pada perkuatan 75 mm. Pada kolom pendek dengan cor 
beton pengisi defleksi maksimum tersebar terjadi pada perkuatan 50 mm sebesar 
11,36 mm. Pada kolom panjang terjadi pada perkuatan 75 mm sebesar 27,1 mm. 
Pemberian cor beton pengisi terbukti dapat mencegah tekuk lokal yang terjadi 
karena dengan pemberian cor beton pengisi meningkatkan beban yang 
diterimanya hingga dapat melalui beban teoritisnya. 
 
Kata kunci :  kolom, profil C, cor beton  pengisi, perkuatan transversal, beban 
aksial sentris,  

